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JOHDANTO Liikevaihtoveroa maksettiin 6 003 milj. markkaa vuonna 1975 ja
tullin kantamalla liikevaihtoverolla lisättynä 6 345 milj. mark­
kaa. Vuoteen 1974 verrattuna on liikevaihtoveron määrä kasvanut 
645 milj. markkaa eli 12 % (735 milj. markkaa luettuna tullin 
perimä lvv.) Liikevaihtoveron määrän kasvu on hidastunut edel­
lisiin vuosiin verrattuna.
Liikevaihtoverovelvollisten lukumäärä oli vuonna 1975 67 253, 
joka on 1.5 % edellisvuotista vähemmän. Koko 1970-luvun on 
yritysten lukumäärä jatkuvasti laskenut 1-2 % vuodessa.
Edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi kokonaisliikevaihto tilas­
ton mukaan vain 10 %, kun verollisen liikevaihdon kasvu oli 
16 %. Kokonaisliikevaihdon kasvun pienuuteen vaikuttaa se, että 
tukkuverovelvollisten toisella ja kolmannella verokaudella 
ilmoittama veroton liikevaihto oli ilmeisesti todellista pienem­
pää. Kokonaisliikevaihto vähittäisverovelvollisilla ja tukku­
verovelvollisten ensimmäisellä verokaudella nousi keskimäärin 
19 %.
Toimialat ja kuntatiedot tilastoon on otettu sekä vuosien 1972 
ja 1974 yritysrekistereistä että liikevaihtoverovelvollisten 
ennakkomaksurekisteristä.
Yritystoiminnan kehitys toimialoittain
Koko teollisuudessa kokonaisliikevaihto oli 81 027 milj.mk, 
mikä on 6 % edellisvuotista enemmän. Verollinen liikevaihto 
kasvoi 19 % ja yritysten lukumäärä väheni 5 %. Kokonaisliike­
vaihdon kasvu oli suurinta metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistuksessa ja täällä nimenomaan kulkuneuvojen valmistuksessa. 
Eniten kokonaisliikevaihto ja verollinen liikevaihto laski 
kemiallisten yms. tuotteiden valmistuksessa ja täällä maaöljyn 
jalostuksessa. Yritysten lukumäärä laski eniten puutavaran 
valmistuksessa (17 %).
Tukkukaupassa kokonaisliikevaihto kasvoi 4 %, verollinen liike­
vaihto 10 % ja yritysten lukumäärä väheni 2 %. Eniten liike­
vaihto kasvoi autoalan tukkukaupassa, vaikka yritysten luku­
määrä täällä laskikin. Kokonaisliikevaihdon kasvu oli pienintä 
tuotantotarviketukkukaupassa. Yritysten lukumäärä kasvoi 
tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa sekä 
rauta- ja sähköalan tukkukaupassa.
Vähittäiskaupassa kokonaisliikevaihto kasvoi 17 % ja yritysten 
lukumäärä väheni 5 %. Liikevaihdon kasvu oli suurinta elintar­
vikkeiden vähittäiskaupassa ja pienintä tekstiilien, vaattei­
den ja jalkineiden vähittäiskaupassa. Yritysten lukumäärä 
väheni eniten apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäiskaupassa 
(15 %). Tämä suuri väheneminen johtui siitä, että monet kemikaa­
litavarain kauppaa harjoittavat yrittäjät lopettivat toimintan­
sa. Yritysten lukumäärä laski huomattavasti myös ryhmässä 
yleisvähittäiskauppa. Yritysten lukumäärä kasvoi rauta-, kone­
ja maataloustarvikkeiden vähittäiskaupassa sekä sisustustarvik­
keiden vähittäiskaupassa.
1) Tilaston laadintaperiaatteet on selostettu uudistetussa liikevaihto- 
verotilastossa vuodelta 1971, joka on julkaistu tilastotiedotuksena YR 1973: 15
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Kun yritykset ryhmitellään kokonaisliikevaihdon suuruuden 
mukaan, lukumääräisesti suurin osa sisältyy ryhmiin 
100 000 - 499 000 mk (32 Z) ja 10 000 - 99 000 mk (28 %). 
Sellaisia yrityksiä, joiden kokonaisliikevaihto ylittää 
5 milj. markkaa, on 5 % kaikista yrityksistä.
Yritystoiminta lääneittäin
Läänitiedot eivät ole eri vuosina olleet täysin vertailukel­
poisia, koska tuntemattomien osuus on vaihdellut vuosittain 
suuresti kuntatiedon puuttumisen vuoksi.
Uudenmaan läänissä on koko maan yrityksistä 27 %. Näiden 
yritysten kokonaisliikevaihto on kuitenkin 58 Z kaikkien 
yritysten liikevaihdosta. Lukumäärän suhteellinen osuus on 
hieman kasvanut ja liikevaihdon pienentynyt edellisestä vuo­
desta.
Yritysten suhteellinen osuus koko maassa on vuonna 1975 pie­
nentynyt eniten Kymen- ja Kuopion lääneissä.
INLEDNING Är 1975 erlades omsättningsskatt tili 6 003 milj. mark ökat
med av tullen uppburen omsättningsskatt tili 6 345 milj. mark. 
Jämfört med är 1974 har omsättningsskatten ökat med 645 milj.mark 
eller 12 % (av tullen uppburen oms medräknat 735 milj. mark). 
Ökningen av omsättningsskattens belopp har avtagit jämfört med 
föregaende är.
Är 1975 var antalet omsättningsskattskyldiga 67 253, vilket är 
1.5 % mindre än äret förut. Under heia 1970-talet har antalet 
företag ständigt minskat med 1-2 % i äret.
Jämfört med föregäende är ökade totalomsättningen enligt 
Statistiken med bara 10 % dä den skattepliktiga omsättningen 
ökade med 16 %. Till det att totalomsättningens ökning är liten 
bidrar det att den skattefria omsättning som de partiskatt- 
skyldiga uppgett för den andra och tredje skatteperioden tid- 
ligen varit mindre än den verkliga. Totalomsättningen för minut- 
skattskyldiga och för partiskattskyldiga under den första skatte­
perioden ökade i medeltal med 19 %.
I Statistiken har näringsgrenarna och kommunuppgifterna tagits 
bade ur 1972 och 1974 ärs fÖretagsregister och ur registret 
över de omsättningsskattskyldiges förskottsbetalningar.
1) För statistikens uppgörelseprinciper har redogjorts i den 
förnyade omsättningsskattestatistiken för är 1971, som publicerats 
som statistisk rapport YR 1973: 15
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Företagsvetksamhetens utveckling näringsgrensvis
Inom heia industrin var totalomsättningen 81 027 itiilj . mark 
vilket är 6 % mera än aret förut. Den skattepliktiga otnsätt- 
ningen ökade med 19 % och antalet företag minskade med 5 %. 
Totalomsättningens ökning var störst inom tillverkningen av 
metall- och maskinverkstadsprodukter, detta gällde speciellt 
tillverkningen av transportmedel. Mest sjönk totalomsättningen 
och den skattepliktiga omsättningen di det gällde tillverkning 
av kemiska produkter och frätnst da vid förädlingen av jordolja. 
Antalet företag sjönk mest inom träVarutillverkningen (17 %).
Inom partihandein ökade totalomsättningen med 4 %, den skatte­
pliktiga omsättningen med 10 % och antalet företag minskade 
med 2 %. Omsättningen ökade mest inom bilar och biiförnöden- 
heter i parti, trots att antalet företag även här sjönk. Total­
omsättningens ökning var minst i partihandel med produkt'ions- 
varor. Företagens antal ökade i partihandel med textil-, 
beklädnads- och lädervaror samt i partihandel med järn- och 
elvaror.
Inom minuthandel ökade totalomsättningen med 17 % och antalet 
företag minskade med 5 %. Omsättningen ökade mest i livsmedels- 
detaljhandeln och minst i textil-, beklädnads- och skodetalj- 
handeln. Företagens antal minskade mest i apoteks- och 
kemikalievarudetaljhandeln (15 %) . Denna stora minskning berodde 
pa att manga företagare som idkade kemikalievaruhandel upphörde 
med sin verksamhet. Antalet företag minskade även märkbart i 
gruppen ailmän detaljhandel. Antalet företag ökade i detalj- 
handel med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap samt i 
detaljhandel med inredningar.
Da företagen grupperas enligt totalomsättningens storlek, ingar 
den tili antalet största delen i gruppernä 100 000 - 499 000 mk 
(32 %) och 10 000 - 99 000 mk (28 %). 5 % av alla företag är 
sadana företag vars totalomsättning övestiger 5 milj. mark.
Företagsverksamheten länsvis
Länsuppgifterna har inte varit füllt jämförbata under de olika 
ären da andelen okända arligen i hög grad har varierat pa grund 
av att kommunuppgifter saknats.
I Nylands län finns 27 % av heia rikets företag. Dessa företags 
totalomsättning är dock 58 % av alla företags omsättning. 
Antalets relativä andel har ökat nagot och omsättningens minskat 
nagot fran föregaende Ir.
Foretagens relativa andel i hela landet har under ár 1975 
minskat mest i Kyminene och Kuopio lan.
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